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Under the auspices of the Croatian Academy of Medical Sciences
The Croatian Dermatovenereological Society of the Croatian Medical 
Association
organizes
THE THIRD CONGRESS OF THE CROATIAN 
DERMATOVENEREOLOGISTS
with  international participation




3. INFECTIONS IN DERMATOVENEREOLOGY
4. CURRENT TRENDS IN DERMATOVENEREOLOGY TREATMENT
5. FREE COMMUNICATIONS
Congress President:  Mihael Skerlev 
Scientific Committee:
M. Skerlev (Zagreb),  D. Marasović (Split), B. Marinović (Zagreb), B. Petričić (Zadar),  
M. Šitum (Zagreb), I. Dobrić (Zagreb), A. Pašić (Zagreb), N. Puizina-Ivić (Split), A. Stašić 
(Rijeka), Z. Jukić (Osijek), V. Barišić-Druško (Osijek), M. Kaštelan (Rijeka)
Local Organizing Committee:
D. Marasović (Split), N. Puizina-Ivić (Split), D. Anđelinović (Split), D. Pezelj (Split),  
G. Pavičić (Split)
Contact:
University Department of Dermatology and Venereology, Zagreb University Hospital Center, 
Šalata 4, HR-10000 Zagreb, Croatia, Phone/Fax: + 385 1 4920 014
E-mail: mskerlev@kbc.zagreb.hr
“WHEN THE SCIENCE AND THE ADRIATIC BEAUTY UNITE”
